













DAFTAR NILAI MAHASISWA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 
Tahun Akademik / Semester : 2019/2020 / Semester genap 
  Program Studi   : 
  Mata Kuliah   : Lab Statistik Ekonomi dan Bisnis 
  Jumlah SKS   : 1 SKS 
  Kelas    :  
  Jadwal    : Selasa, 20.00 WIB – 20.40 WIB 
 
 




SURYA AGUNG NUGROHO 
YAKOBUS SUBIWONO 80 75 80 78,5 A- 
2 1831150003 RUTH MOTE 75 80 80 77,5 A- 
3 1831150010 JIMMY WIJAYA OCTOVIANUS 70 80 80 75 A- 
4 1831150058 MARIO RIVALDO SIMANJUNTAK 80 80 80 80 A 
5 1931150003 JONATHAN SAMUEL 75 75 80 76 A- 




7 1931150029 MIRA UDINA 80 75 80 78,5 A- 
8 1931150032 DODISMAN HAREFA 80 85 80 81,5 A 
9 1931150039 SARIP TUHAREA 75 70 80 74,5 B+ 
10 1931150045 PUTRI LESTARI 80 75 80 78,5 A- 
11 1931150050 
YOLA PHYTALOKA 
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NO NIM Nama_Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai_Akhir Grade 
1 1832150047 MUHAMMAD SYAIFUL FIGO 75 75 80 76 A- 
2 1832150050 ERNA ESTER SIMANJUNTAK 80 80 80 80 A 
3 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA 80 80 80 80 A 
4 1932150022 SOARES NARO 75 80 80 77,5 A- 
5 1932150023 TRIMIDES CHRISTIANTO 85 85 80 84 A 
6 1932150031 KRISTINA KOGOYA 80 75 80 78,5 A- 
7 1932150044 LILIS TIANA 80 80 80 80 A 
8 1932150045 RENNY ANGGRAEYANI 70 75 80 73,5 B+ 
9 1932150047 DEVI Y SIMANGUNSONG 70 75 80 73,5 B+ 
10 1932150049 MELVINA PUHUT SIREGAR 80 80 80 80 A 
11 1932150051 ANGGUN FEBRIANTI SINAGA 80 80 80 80 A 
12 1932150052 OLIVIA YUNITA ARIFIN 80 80 80 80 A 
13 1932150053 
ISA SILFANI ROPUTRA 
LUMBAN TOBING 75 75 80 76 A- 
14 1932150054 
MARTHA GLORIA ANGELINA 
MANURUNG 80 80 80 80 A 
15 1932150055 ANGEL SAMARIA 80 75 80 78,5 A- 
16 1932150056 
ELPUTRI MAHARANI 
SIPAHUTAR 80 80 80 80 A 
17 1932150057 JEREMIA SIREGAR 80 75 80 78,5 A- 
18 1932150059 MEISELLA SABATINI 80 80 80 80 A 
19 1932150060 SONYA L A A TAMBUNAN 80 80 80 80 A 
 
 
 
 
